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Aquest llibre, Fonaments de zoolo-
gia dels artròpodes, s’inscriu dins de
la sèrie de manuals publicats per la
Universitat de València, la finalitat de
la qual és facilitar als estudiants la
informació recopilada sobre la matè-
ria en qüestió totalment adaptada als
plans d’estudi vigents.
Partint d’aquesta base, el llibre ha
estat elaborat pels autors perquè
puga ser utilitzat com a llibre de text
pels estudiants, encara que la infor-
mació que conté és molt més àmplia
que la que es pot impartir en un curs
normal de l’assignatura de zoologia
d’artròpodes o semblant, ja que a
vegades canvia el nom de l’assigna-
tura, encara que no el contingut,
depenent dels plans d’estudi de les
diferents universitats espanyoles. Així doncs, aquest
llibre, a més de poder aprofitar-se com a llibre de text,
també es pot usar com a llibre de consulta. 
S’estructura en dos grans blocs. El primer es dedi-
ca a la introducció al concepte i evolució dels artròpo-
des i grups afins i a la seua organització general men-
tre que el segon tracta els grans grups d’artròpodes,
tant fòssils com actuals.
La primera part, “Les generalitats” al seu torn s’es-
tructura en sis capítols, el primer dels quals defineix
el concepte d’artròpode, estudia les relacions dels
artròpodes entre si i amb altres grups i presenta i justi-
fica la classificació adoptada en l’obra, temes tots
molt controvertits des de fa dècades i fins avui. Els
cinc següents es dediquen respectivament a l’organit-
zació externa, al manteniment corporal, als sistemes
de relació i control, a les estructures, òrgans i aparells
viscerals no reproductors i a l’aparell reproductor,
reproducció i desenvolupament.
La segona part, “Grans grups d’artròpodes”, es
compon de dotze capítols dedicats, d’una manera
equilibrada, a desenvo-
lupar aspectes relacio-
nats amb l’organització
tant externa com inter-
na, a diversos aspectes
de la biologia i a la clas-
sificació adoptada en
cadascun dels grups,
sempre presentant les
diferents classificacions
existents i justificant
l’adoptada. També s’hi
aporten dades molt actua-
litzades de la filogènia
dels grups tractats.
Aquests dotze capítols
es distribueixen així: un
estudia els artròpodes fòs-
sils, quatre els quelicero-
morfos, un els miriàpo-
des, tres els crustacis i tres
més els hexàpodes.
En cadascun dels capí-
tols els autors presenten una sèrie d’il·lustracions, tant
dibuixos com esquemes filogenètics i cladogrames,
que faciliten la lectura i comprensió del text. A més a
més cal afegir que la bibliografia utilitzada per a ela-
borar l’obra i que figura sota l’apartat de “Bibliogra-
fia” és molt completa i actualitzada. Després de la
bibliografia els autors presenten un índex analític que
facilita la utilització del llibre.
Un valor afegit a l’obra és la seua presentació en
català, ja que no hi ha tractats de les característiques
comentades en aquest idioma. Per tot això, l’obra
referenciada ens sembla molt útil per a conèixer i
aprofundir en el món dels artròpodes, el grup més
divers i nombrós del regne animal, alhora que pot
resultar indispensable per als estudiants universitaris
com a llibre de text i de consulta.
MARINA BLAS
LLIBRES
l’assignatura pendent
dels artròpodes
fonaments de zoologia dels
artròpodes
SELFA, j. & PUJADE-VILLAR, j. 
“Educació. Materials, 53”. Universitat de Valèn-
cia.València, 2002. 422 pp.
neandertals i cromanyons
a les terres valencianes 
Els neandertals arribaven a
Europa, segons els actuals regis-
tres, fa uns 250.000 anys. En
aquestes terres viurien durant
desenes de milers d’anys fins
que, coincidint amb l’arribada
d’una nova població humana,
acabarien desapareixent. La
nova població, els cromanyons,
arribarien a Europa a través del
Pròxim Orient i s’hi estendrien i
substituirien els neandertals en
uns pocs mil·lennis.
Tot aquest procés resta molt
ben representat en els succes-
sius registres fòssils obtinguts
als diferents jaciments valen-
cians. Així, s’han pogut realitzar treballs de gran inte-
rès per a la comprensió d’aquest període i, a partir
d’ells, s’ha pogut organitzar una exposició i el llibre
que ací es ressenya.
L’exposició va estar oberta des del novembre pas-
sat fins el gener d’aquest any a la sala d’exposicions
de la Nau. A través de diferents plafons explicatius i
de vitrines amb objectes diversos, se’ns hi mostraven
els resultats obtinguts en la investigació d’aquest perí-
ode en l’àmbit valencià. Així, podíem iniciar-nos en
la comprensió de l’encara controvertida relació entre
neandertals i cromanyons i en les causes de l’extinció
d’aquests primers. 
El llibre, per la seua banda, ha estat concebut com
a complement dels continguts de l’exposició. De fet,
la seua estructura s’ajusta als quatre cossos temàtics
que la vertebraven. Ara bé, el llibre tracta amb major
profunditat cada tema, i resulta, així, de major interès
per a un públic ja iniciat en prehistòria. Tanmateix,
per la claredat en l’exposició dels temes i per l’exis-
tència de diversos subapartats de dificultat variable, el
llibre permet diferents nivells de lectura i és, per tant,
també d’interès per un públic inexpert.
S’hi resumeix, en quatre punts centrals, l’estat
actual dels coneixements sobre el primer poblament
del territori valencià. En primer lloc, s’analitzen els
aspectes paleoambientals de la seqüència del plistocè
mitjà i recent. En segon lloc, s’exposen els coneixe-
ments actuals sobre l’evolució cultural, distingint
entre les etapes corresponents a neandertals i croma-
nyons. Després s’aprofundeix
en les característiques pale-
ontològiques dels protago-
nistes humans fòssils recupe-
rats en els principals jaci-
ments. I, per últim, es tracten
les manifestacions artístiques
i l’adornament en el període
estudiat.
Un últim apartat ens mos-
tra els principals jaciments
valencians estudiats pel De-
partament de Prehistòria i
Arqueologia de la Universitat
de València, així com pel Ser-
vei d’Investigació Prehistòrica
de la Diputació de València,
per tal d’assolir els coneixe-
ments que han fet possible
aquest llibre.
En la redacció d’aquest llibre, l’edició del qual ha
anat a càrrec del professor Valentín Villaverde, han
participat gran quantitat d’investigadors i investigado-
res provinents dels diversos centres de recerca valen-
cians. Alhora, hi han participat d’altres d’universitats
espanyoles, i fins i tot nord-americanes, entre els
quals cal fer una menció especial al treball desenvolu-
pat pel professor Juan Luis Arsuaga, codirector de les
excavacions d’Atapuerca.
Per últim, vull destacar dos aspectes més del llibre.
D’una banda, cal tenir present la qualitat de les il·lus-
tracions que conté, entre les quals s’inclouen les cinc
que Carles Puche ha elaborat a partir dels resultats
arqueològics, i que representen diversos jaciments
que mostren la diversitat en fauna i flora en diferents
èpoques del període estudiat. D’altra banda, cal tenir
present que junt amb l’exposició de la informació
obtinguda en les últimes dues dècades, aquest llibre
inclou una sèrie de primícies que resultaran d’especial
interès per al públic ja iniciat.
XIMO GUILLEM
de neandertals a cromanyons.
l’inici del poblament humà a les
terres valencianes
valentin VILLAVERDE (comissari) 
Universitat de València.
València, 2001. 463 pp.
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A finals del segle XVII, el monjo
Dom Pérignon va afegir sucre als
vins joves de la Xampanya per a
conservar-ne l’efervescència natu-
ral. Però l’èxit i la continuïtat del
mètode xampayès era pura utopia
amb els taps de fusta o cànem
impregnat en oli, utilitzats majorità-
riament fins aleshores. Era necessari
un material elàstic i impermeable
que s’ajustara al recipient una volta
introduït i que impedira la pèrdua
dels gasos produïts durant la fermen-
tació. El tap de suro va complir per-
fectament aquestes exigències i es va
convertir en el guardià ideal i insepa-
rable del xampany i, finalment, de
tots els productes de la indústria viti-
vinícola. A Franca, a les darreries d’aquest mateix
segle, aquesta efectivitat va disparar la demanda de
suro per a fer taps i en va esgotar la producció.
L’obligada expansió territorial va introduir la indús-
tria surera a Catalunya i, més concretament, a les
comarques gironines de l’Alt i Baix Empordà, que,
durant els segles XVIII i XIX, es converteixen en el
centre mundial de la indústria tapera. En determinats
pobles, aquesta activitat, inicialment manual i des-
prés mecanitzada, concentra la major part de la
població local i implica nombrosos sectors socials,
que contribuïren plegats al desenvolupament d’una
autèntica cultura de fer taps i del món surer en gene-
ral. Aquest és el nucli i l’objectiu d’aquest llibre:
mostrar el que ha estat la indústria surera a les
comarques empordaneses, la seva repercussió econò-
mica, social i cultural, la seva transformació i diver-
sificació, tant en els seus personatges com en les
seves tècniques, amb empremtes permanents que
perduren en la vida i els costums dels pobles surers.
Tot sense oblidar l’origen de la primera matèria, ni
les característiques i propietats que la fan insubstituï-
ble en aquesta i altres aplicacions. Costa imaginar
que un arbre tan pròxim, exclusiu de la Mediterrània
occidental, i un material tan familiar i quotidià pot
estar implicat tan significativament en fets tan diver-
gents com l’armament militar i els viatges espacial,
però així ho destaca
aquest llibre.  
Amb una completa
i detallada revisió his-
tòrica, l’autor informa,
sorprèn i apassiona
des del coneixement
de les vivències, ens
introdueix en un món
passat i present amb
tota mena d’anècdo-
tes, reculls literaris i
cançons populars. La
lectura fàcil i distreta,
enriquida amb foto-
grafies i il·lustracions
de totes les èpoques i
temàtiques tractades,
desper ta des del
principi un interès
que anima a endin-
sar-se en aquesta panoràmica d’eines, activitats, tèc-
niques i oficis i, també, d’integració en l’entorn, apro-
fitant i mantenint un recurs imprescindible per a
pobles sencers. Tot un viatge en el temps per des-
cobrir que el món del suro i, en especial, la seva
indústria, encara avui progressen nodrits per treballs
artesans, invariables des del seu origen. Un llibre que
permet una visió minuciosa d’una realitat present des
de la perspectiva dels seus orígens i la seva evolució.
Per finalitzar, cal informar que l’editorial respon-
sable d’aquesta publicació, molt activa en tot allò que
es relaciona amb el suro, la seva indústria i les seves
aplicacions, només l’ha distribuït per les comarques
gironines eminentment sureres. No obstant això, qual-
sevol interessat a gaudir d’aquest viatge històric, del
tot necessari per entendre el món surer actual, pot
encomanar-lo directament per correu electrònic
(rourich@wanadoo.es), postal (Ed. Rourich, C/
Xerric, 25. 08190-Sant Cugat del Vallès), o per fax
(935 901 500). Tant de bo algú emprenguera una anà-
lisi equivalent als escassos pobles surers del País
Valencià; segurament, desapareixerien moltes de les
incògnites que alimenten dubtes i controvèrsies.
SIMÓN FOS MARTÍN
un viatge per la història
surera de l’empordà
història i històries de la
indústria del suro
albert JUANOLA i BOERA
Editorial Rourich. Barcelona, 2001. 331 pp.
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“Quan em trobava a bord del vaixell de Sa
Majestat Beagle, com a naturalista, vaig quedar
fortament colpit per certs fets en la distribució
dels éssers que habiten a Sud-amèrica i per les
relacions geològiques entre els habitants presents i pas-
sats d’aquell continent.” Així comença Charles Darwin
el seu llibre L’origen de les espècies (1859), fent refe-
rència a dos pilars centrals del conjunt d’observacions
que el portaren a creure en la mutabilitat de les espècies.
Quan el 1831 Darwin s’embarcava a Plymouth, pensava
que els éssers vius havien estat creats i que les espècies
eren fixes. La volta al món de Darwin, iniciada gairebé
per casualitat –només cal recordar les reticències del
seu pare o els dubtes del capità FitzRoy en veure el nas
de Darwin– fou un autèntic suplici per la insuportable
duresa dels marejos que sofria –cap al final del viatge li
escrivia a una germana: “Deteste, odie el mar, i tots els
vaixells que hi naveguen.” Però capgirà per complet la
seua concepció de la natura. De primer, li va permetre
d’observar directament el medi natural –especialment
reveladora va ser la lectura simultània del llibre de geo-
logia de Charles Lyell– i col·leccionar nombrosos
exemplars d’animals, plantes i fòssils, que serien estu-
diats en arribar a Anglaterra. “Sembla un signe advers
de gairebé tot viatger haver de marxar precipitadament
d’un lloc així que has descobert el més interessant
d’allí; tanmateix, potser dec donar gràcies perquè vaig
obtenir suficients materials per establir aquest fet nota-
ble de la distribució geogràfica dels éssers orgànics”,
escrigué l’octubre de 1835, poc abans de deixar les illes
Galápagos. La ment privilegiada de Darwin estava en
condicions de comprendre el que potser només un pale-
ontòleg d’una banda, o un explorador naturalista de l’al-
tra, haurien copsat: una evolució en “vertical”, fossilit-
zada, i d’altra d’“horitzontal”, geogràfica. Al juliol de
1836, nou mesos després de la curta estada a les Galá-
pagos i tres abans d’albirar la costa anglesa, ja li havien
començat els dubtes:
“Quan veig aquelles
illes unes tan properes
a les altres i posseïdes
per uns pocs animals,
habitades per aquestes
aus que difereixen lleu-
gerament [...] sospite
que hi ha varietats... si
hi ha la més mínima base per a
aquestes observacions, la zoologia
dels arxipèlags mereixeria ser
estudiada: perquè tals fets sacseja-
ran l’estabilitat de les espècies.”
La confirmació per l’ornitòleg
John Gould que, més que varie-
tats, havia recollit tres espècies de pinsans en tres illes
diferents, clarament distintes del pinsà del continent, li
obrí els ulls de bat a bat.
Els quasi vint anys que separen el viatge del Beagle
de la publicació de L’origen, Darwin els va dedicar a
l’estudi –amb una salut precària, ja mai més faria una
excursió llarga, excepte una de geològica sense eixir de
Gran Bretanya– i a l’escriptura, amb un ritme metòdic i
escrupolós. Les idees capitals –l’evolució ha ocorregut
i el seu mecanisme causal bàsic és la selecció natural–
les tingué ben aviat, els dos primers anys després de
tornar. Però el seu perfeccionisme i l’extraordinària
cautela, conscient que gestava idees “perilloses”, sub-
versives del sistema de pensament vigent, l’obligaren a
mantenir-se dins dels cercles més íntims. Només el fet
que Alfred Rusell Wallace, de Malàisia estant, arribara
essencialment a les mateixes conclusions li féu decidir-
se a eixir a la llum pública. Un dels qui el va convéncer
a fer-ho fou el mateix Lyell que, unes setmanes abans
de publicar-se L’origen, declarava: “Entre les qüestions
teòriques dilucidades pels recents progressos de la geo-
logia i de la història natural, no n’hi ha cap de més
important, i alhora de més fosca, que la de l’origen de
les espècies. El Sr. Darwin publicarà aviat una obra
sobre aquest delicat assumpte, resultat de vint anys
d’observacions i experiències en zoologia, botànica i
geologia [...] no negue que tal doctrina [...] no puga
portar dins algun germen d’una teoria exacta.”
Jonathan Weiner ens explica en El pico del pinzón,
amb una elegància extrema i amb una gran capacitat de
mantenir l’interès del lector, el que Darwin no va veure.
El conjunt extraordinari d’observacions de la natura,
deduccions i inferències darwinianes fou una veritable
La tangible solidesa
de l’evolució
acquiring genomes. a theory of
the origins of species
lynn MARGULIS i dorion SAGAN
Basic Books. Nova York, 2002. 240 pp.
el pico del pinzón. 
una historia de la evolución 
en nuestros días 
jonathan WEINER
Traducció M. Pereira. Galaxia Gutenberg-Círculo de 
Lectores. Barcelona, 2002. 532 pp.
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revolució: del “germen de teoria exacta” que deia Lyell
brotà ràpidament una ciència esponerosa. Però Darwin no
pogué observar la selecció natural en acció, en viu i en
directe. Peter i Rosemary Grant, els principals protagonis-
tes del llibre de Weiner, són científics de la Universitat de
Princeton i fa trenta anys que treballen a les Galápagos,
les illes volcàniques que han fascinat de sempre els viat-
gers: a Herman Melville li va sobtar la vida rèptil (“... el
principal so vital és el xiuxiueig”) i a Darwin la docilitat
de les aus (“... totes s’acosten prou com per poder-les
matar amb una vareta, i algunes vegades ho vaig intentar
amb una gorra... ací una escopeta és quasi supèrflua”).
Amb una impressionant combinació d’amor a l’aventura i
al coneixement empíric del món, els Grant i els seus
col·laboradors s’estan eternitats al davant dels pinsans de
l’illa Dafne Mayor. Coneixen un per un cadascun dels
pinsans de les diferents espècies, els pesen, els mesuren
les potes, els becs... Prenen nota de l’estat de la vegetació,
dels tipus i quantitats dels aliments que prenen les aus, de
les variacions climatològiques. Amb una gegantina quan-
titat de dades zoològiques, botàniques i ambientals, els
Grant seuen davant dels ordinadors a Princeton i contras-
ten el que veuen amb les frases literals de Darwin. Con-
cordància total. Darwin és vigent. Darwin viu entre els
pinsans de Galápagos. En el número del 26 d’abril de
2002 de la revista Science es pot trobar un darrer informe
d’aquest llarg estudi evolutiu.
El llibre de Weiner relata magistralment els detalls
de la recerca de camp i de laboratori, no descura d’in-
formar-nos sobre aspectes personals de la vida dels
científics de carn i ossos i, després de presentar com
els Grant han vist la selecció natural operar i, potser, el
preludi de la formació de noves espècies –a través de
fenòmens d’hibridació–, inicia una part del llibre dedi-
cada a temes i qüestions que van més enllà, tractant
fins i tot l’origen de l’espècie humana. El capítol 18,
que exposa el gravíssim problema de l’adquisició de
resistències pels insectes i pels microorganismes, és
molt reeixit. Respecte a la versió espanyola d’aquesta
obra, publicada originalment el 1994, només una quei-
xa: traduir ecologist per ecologista i no ecólogo pot
generar certa confusió en lectors no avisats. El llibre
de Weiner s’enriqueix amb il·lustracions, algunes aga-
fades de les obres científiques derivades de l’expedi-
ció de Darwin, d’altres fetes amb notable gràcia per
Thalia, una de les filles dels Grant.
L’observació del fet evolutiu s’enfoca des d’una
perspectiva força diferent en el darrer llibre publicat per
Lynn Margulis i Dorion Sagan, Acquiring Genomes.
L’immens bagatge observacional de Margulis, especial-
ment del món microscòpic, és una credencial primordial
per a abordar l’origen i evolució de la cèl·lula eucariò-
tica. Són més de quaranta anys dedicada a l’estudi de
l’evolució cel·lular i a no desaprofitar cap dada i obser-
vació que dia a dia, i en diferents indrets del planeta, fa
aquesta enèrgica biòloga. Per als autors, l’origen de les
espècies coincideix amb l’origen de les cèl·lules nuclea-
des per associació de procariotes (cèl·lules sense nucli,
com els bacteris). La natura quimèrica d’aquesta prime-
ra associació simbiogenètica no serà més que el principi
d’una sèrie: incorporació dels mitocondris i dels cloro-
plasts i associacions simbiòtiques que creuen, d’un cos-
tat a l’altre, entre les branques veïnes o distants, de l’ar-
bre de la vida. Ernst Mayr, patriarca de la biologia evo-
lutiva actual, entre altres consideracions crítiques, diu
en el pròleg que no està d’acord amb l’ús que fan els
autors de la idea d’herència lamarckiana per referir-se al
fenomen d’adquisició de genomes nous durant la sim-
biogènesi. Sí, potser s’ha abusat de la terminologia i,
encara més, si tenim en compte la mala fama d’aquesta.
Però el fet fonamental és que Margulis i Sagan, amb un
estil literari que arriba a seduir, ens posen al davant
d’una realitat molt sovint negligida pels biòlegs profes-
sionals. “Els estudis d’història natural [macroscòpica,
s’entén], d’ecologia, genètica i metabolisme han de
complementar-se amb un coneixement acurat dels
microbis”, com una manera indefugible per comprendre
el procés evolutiu.
El llibre, tot ell, és una meravella continuada
d’exemples fascinants d’associacions etològiques,
metabòliques i genètiques: gambes dentifrícies de les
morenes, bacteris fixadors de nitrogen amb plantes,
formigues cultivadores de fongs, protistes i bacteris
digeridors de fusta de l’intestí dels tèrmits, mol·luscs
que roben les verinoses punxes a les meduses, o que
pateixen indigestions beneficioses d’algues. Segons els
autors, la visió neodarwinista ortodoxa és inadequada,
per insuficient, per a explicar l’origen i evolució de
noves espècies. “Els arbres genètics no deixen veure el
bosc simbiòtic”. Pel contrari, sostenen els autors de
forma vehement que l’atracció, fusió, associació, incor-
poració, cohabitació, recombinació i, en general, l’ad-
quisició de genomes per la via de l’acoblament entre
organismes ha estat central en el procés evolutiu. El
treball dels Grant i el de Margulis tenen en comú la
cerca entusiasta –tota una vida!– d’allò que Darwin
inferí, però mai no va observar, malgrat el títol de la
seua obra més famosa: l’origen d’espècies noves. No
tinc el menor dubte que ens trobem davant d’un altre
llibre alhora provocador i prometedor. Perquè, parafra-
sejant Darwin, l’associació física i interacció d’organis-
mes diferents “sacseja l’estabilitat de les espècies”.
JULI PERETÓ
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La pregunta plantejada en aquest llibre
és: per què hi ha tan poques dones en
carreres científiques i tecnològiques? Per a
donar una resposta, els autors, dos sociò-
legs i una psicoanalista, es basen en entre-
vistes i enquestes dutes a terme entre
dones i homes nord-americans, tant estu-
diants com investigadors. La ciència és
considerada tradicionalment d’àmbit quasi
exclusivament masculí, on el gènere feme-
ní té molt difícil la seua integració. La dis-
criminació que manifesten haver experi-
mentat un gran nombre de dones els ha
portat a un total aïllament i falta d’auto-
confiança, que en molts casos ha conduït a l’abandó de
la seua trajectòria científica. Part de la falta de confian-
ça en si mateixes té el seu origen en la diferent educa-
ció rebuda per homes i dones. Les dones són “instruï-
des” per a buscar ajuda i proporcionar-la, en compte
d’aprendre a funcionar de manera autònoma o compe-
titiva, a diferència dels homes. Tot açò sembla fer a les
dones no aptes per a treballar en ciència. La sensació
d’aïllament apareix com a conseqüència de l’exclusió
de la dona de grups de treball formals (o informals, en
què també tenen lloc intercanvis intel·lectuals molt
important). Entre altres raons que semblen obstaculit-
zar una òptima dedicació de la dona al treball (ja siga
científic o no), la més òbvia és la capacitat exclusiva,
fins a la data, de portar éssers al món. Segons algun
dels entrevistats, homes amb una posició estable dins
de la universitat, la ciència i la criança de fills són tas-
ques totalment incompatibles. Només les dones que
segueixen el “model masculí” de fer ciència són les
que aconsegueixen les categories més altes. Això
implica la renúncia al matrimoni i als fills, almenys
durant la fase en què se suposa que ha d’haver-hi major
productivitat científica. Segons s’exposa en el llibre,
generalment, els homes avantposen el treball a la famí-
lia, la qual cosa els permet arribar més lluny que les
dones en el seu desenvolupament professional.
Tots aquests problemes no són exclusius dels
Estats Units. Els autors també expliquen breument
que en altres països també hi ha una desproporció
acusada entre homes i dones que es dediquen a carre-
res científiques i tecnològiques. Les solucions perquè
augmente el nombre de dones en el món laboral,
segons els autors, han de prove-
nir tant internament, des dels
mateixos departaments, com de
les diverses institucions gover-
namentals. Algunes de les solu-
cions suposen un canvi de certes
“normes” tradicionals, més arre-
lades en les generacions de
major edat, segons les quals les
dones no estan capacitades per a
fer ciència. Aquí, a més, entra en
joc un problema generacional.
Altres solucions semblen més
senzilles de dur a terme, com la
de proporcionar facilitats per a
desenvolupar de forma satisfac-
tòria la vida professional i perso-
nal (guarderies als llocs de treball, repartiment de les
tasques domèstiques i familiars entre l’home i la
dona, reducció de la jornada de treball per a la dona
amb fills).
Algunes de les situacions exposades en el llibre
resulten extremes i sorprenents. Les vivències relata-
des per les entrevistades no apareixen com a casos
aïllats, sinó que reflecteixen una situació real de dis-
criminació de la dona nord-americana en ciència.
Després de la lectura del llibre, diverses preguntes
sorgeixen en relació a per què algunes de les expe-
riències exposades resulten un tant insòlites: potser és
perquè en biologia –el camp que jo conec– la propor-
ció d’homes i dones és semblant, a diferència d’altres
carreres? Pot ser que el cas dels Estats Units no pot
extrapolar-se al que ocorre a Espanya? Per a poder
respondre a totes aquestes preguntes de manera preci-
sa seria important desenvolupar un estudi semblant a
l’elaborat per Etzkowitz i col·laboradors. A pesar que
en ocasions la lectura del llibre pot resultar complica-
da, és interessant conèixer, tant per a homes com a
dones, com els prejuís, l’exclusió del propi grup de
treball, en alguns casos subtil i en altres manifestada
de manera explícita, i altres factors afecten la vida
professional i personal de les dones científiques ame-
ricanes.
MERCEDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
dona i ciència: 
intrusió o integració?
athena unbound. 
the advancement of women 
in science and technology
henry ETZKOWITZ, carol KEMELGOR
i brian UZZI
Cambridge University Press, 2000. 282 pp.
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Des del punt de vista històric hi ha
una data que marca el naixement de la
cosmologia moderna. L’any 1924 la
confirmació per l’astrònom americà
Edwin Hubble que les “nebuloses”
eren altres galàxies comparables a la
nostra marca el començament d’una
nova era. Aquest període culmina l’any
1929 amb el descobriment –també de
Hubble– de la relació empírica entre la distància a què es tro-
ben les galàxies i la seua velocitat radial. Aqueixes observa-
cions van servir de base a la idea que l’univers està en expan-
sió i al desenvolupament del model estàndard del big-bang. 
Vicent J. Martínez i Enn Saar són dos prestigiosos
investigadors en l’estudi de l’agrupament de les galàxies.
El seu llibre Statistics of the Galaxy Distribution, recent-
ment publicat, omple un buit important. Des del llibre pio-
ner de P. J. E. Peebles titulat The Large-Scale Structure of
the Universe publicat el 1980, no hi ha hagut cap llibre de
cosmologia que recollira àmpliament les noves observa-
cions, els nous mètodes estadístics i els resultats referents
a la distribució de galàxies.
En particular, són de rellevància els capítols del llibre
dedicats a nous mètodes estadístics: processos puntuals,
anàlisi de Fourier, propietats fractals, anàlisi topològica,
morfologia, algoritmes per a trobar cúmuls, anàlisi amb
“ondetes”, etc. Els autors del llibre han contribuït de mane-
ra notable a desenvolupar algunes d’aquestes noves tècni-
ques i a aplicar-les a la cosmologia. Totes són d’ús relativa-
ment recent i poden ser traslladades a altres camps de
l’astrofísica/cosmologia i altres ciències en general. D’aquí
l’interès d’aquest llibre per a estudiants de postgrau i
investigadors en un àmbit general. Atenció especial merei-
xen els capítols dedicats a models estadístics i geomètrics,
camps aleatoris i estadística d’extrems, models físics d’a-
grupament i reconstrucció del camp de densitat. Són també
molt interessants els capítols que introdueixen de manera
esquemàtica a l’univers observat, el model estàndard, for-
mació d’estructura i els apèndixs dedicats a transforma-
cions de coordenades i conceptes bàsics en estadística.
En resum, és un llibre esperat, escrit amb frescor, que
serà molt útil no sols als cosmòlegs que estudien formació
d’estructura sinó també altres temes (per exemple radiació
còsmica del fons de microones) i estic segur que marcarà
una època com a llibre de capçalera.
JOSÉ LUIS SANZ
galàxies i nebuloses
statistics of the galaxy 
distribution
vicent j. MARTÍNEZ i enn SAAR
Chapman & Hall/CRC, 2002. 456 pp.
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